



































































































































• Thisisauniversitythatwelcomesdifference– of thought,ofaction,ofidentity
• R&Tarecontinuallyonthemove;newpatterns,n ewshapes,new
engagements








• ‘Wisdom’ – acapacitytostepoutsideofone’simmed iateframeof
referenceandbringotherperspectivestobear
• BothRandTarepathstowisdom?Bothareutopia nideas.
• But,evenifthisisthecase,whatthen?
• Nothingfollowsfromtheobservation
• Exceptthattheideaofwisdomoffersusaguiding lightinmoving
forward:nooneidea/principlebutmultipleideas andpossibilitiesto
providemultipleperspectives;multipleidentities.
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Conclusion
 Theuniversityisinneedofnewthinking
 Anewconceptionoftherelationshipbetween
R&Tcanhelp
 SeeingR&Tasliquidshapes
 Theuniversityisasetoffluidandexpanding
shapes,findingnewinternalandexternal
patterns
 Inthisway,theuniversitymayyetbereborn.
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